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EDITORIAL  
 
Estamos dando início a mais um ano acadêmico e simultaneamente dando 
andamento aos preparativos para a assinatura da segunda carta acordo do 
PRO SAUDE I da Faculdade de Odontologia. 
 
Nesta segunda carta acordo estão previstos investimentos para a melhoria de 
infra estrutura dos campos de estágios dos estudantes nas Unidades Básicas 
de Saúde do município de Porto Alegre. Além disso, está planejado o aluguel 
de veículo utilitário para o transporte de Docentes, técnicos e estudantes da 
UFRGS para esses campo de estágio.  O Comitê gestor local planeja ainda a 
realização de uma grande atividade de discussão sobre Avaliação: Curricular, 
Pedagógica, de Serviço e dos Campos de Estágios como espaço para a 
reflexão e aprimoramentos do modelo curricular implantado a partir de 2005 
em nossa Faculdade. Por fim esta prevista a aplicação de recursos para o 
desenvolvimento de um projeto de Prontuário eletrônico a ser implantado em 
nossa faculdade e que possa servir de ponto de partida para a integração da 
Faculdade com as UBS do município de Porto Alegre. 
 
As atividades propostas para a segunda carta acordo são ambiciosas mas 
temos certeza que estão em sintonia com os objetivos do PROSAUDE , a 
integração do ensino com o serviço de saúde. 
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